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表３ 対象者の家族の職業 （名） 
  職業 
区分 農業 商業 製造業 職工 
公務 
自由業 売薬 その他 合計 
小学生 2 8 22 9 4 3 21 69 結婚時 2 9 18 5 4 1 30 
注：その他 小学生：会社員 9 公務員 3 自営業 2 兼業農家 2 ボイラー技士 1 金融 1 無記入 3 
結婚時：会社員 11 自営業 3 兼業農家 3 専業主婦 2 事務所 1 看護師 1 歯科衛生士 1 
金融 1 団体職員 1 無記入 6 
 
    表２ 対象者の居住地区 （名） 
  居住地区 
区分 市街地 商店街 
工場 
周辺 農村 漁村 山村 その他 合計 




（36） 1 2 2 69 




（36） 0 2 0 
注：（ ）は全体に占める割合（％） 
 
表１ 対象者の住所 (名) 
  住所 
区分 
呉東 呉西 
合計 黒部市他¹⁾ 富山市 高岡市 射水市 南砺市他²⁾ 氷見市 

























































































表４ 結婚時に農村に住んでいた対象者の職業 （名） 
 職業 
区分 農業 商業 製造業 職工 
公務 
自由業 売薬 その他 合計 
農村 1 2 9 0 1 1 11 25 
注：その他：兼業農家 3 会社員 2 主婦 2 事務所 1 看護師 1 無記入 2 
 
表５ 第１子の性別による生年 （名） 
        性別 
 生年                             男児 女児 合計 
昭和 
54～57 1 1 2 
15 58～60 2 6 8 
61～63 1 4 5 



















































































表６ 第１子の性別による食い初めの祝い方（複数回答） （名） 








家族だけでなんとなく祝った 4 16 20 
家族や実家の両親などと共に祝っ
た 8 29 37 
小児用の膳・食器を特別に準備した 6 27 33 
歯固めの石を用意した 0 5 5 
その他 1 2 3 
 
表７ 結婚時の住所による祝い日 （名） 
     祝い日（日） 
住所  80 100 110 120 合計 
呉東 黒部市他 0 11 1 0 12 46 富山市 1 28 1 4 34 
呉西 
高岡市 0 6 0 1 7 
14 
射水市 0 4 0 0 4 
南砺市他 0 1 0 0 1 
氷見市 0 2 0 0 2 


























































































御飯 7 頭付き魚 14 お平（おへら） 3 
おかゆ 3 刺身 11 持椀 2 
小豆飯 1 鯛 5 
   
②汁 みそ汁・すまし汁 51 煮魚 1 
   
   
白身魚 1 
   
その他：果物 22 煮豆 13 酢物 10 茶碗蒸し・紅白もち 8 和え物・漬物 5 サラダ 4  
卵焼・五種盛・ハンバーグ 3 梅干し 2 プリン・エビフライ・金平 1  
 
表８ 結婚時の居住地区による祝い日 (名) 
    祝い日（日） 
居住地区 80 100 110 120 合計 
市街地 1 31 2 2 36 
商店街 0 2 0 0 2 
農村 0 18 0 2 20 
山村 0 2 0 0 2 




































































































































































































































  表 11 結婚時の住所における初誕生の食べ物（複数回答） (名） 









もち 12 29 3 4 1 1 50 
おはぎ 0 0 5 0 0 1 6 
その他 2 4 1 0 2 1 10 
その他：ケーキ 4（黒部 富山 南砺 氷見） 牛乳かんケーキ 1（黒部） 赤飯 1（南砺）  




















































































表 12 結婚時の住所における初誕生のもちの種類 (名） 
もち 
住所 誕生もち 紅白もち 白・黒もち 鏡もち その他 
呉東 黒部市他 8 3 1 0 0 富山市 17 5 5 1 1 
呉西 
高岡市 2 1 0 0 0 
射水市 2 1 0 1 0 
南砺市他 0 1 0 0 0 
氷見市 0 1 0 0 0 
合計 29 12 6 2 1 
 
 
表 13 もちで祝った子どもの身体と行為の関係（複数回答） 
身体 
行為 背中 尻 足 足の裏 合計 
背負わせる（しょわせる・かつがせる） 42 2 0 0 44 
たたく・あてる 0 6 1 0 7 
ぶつける・投げる 0 1 1 1 3 
打つ・つける 0 0 1 0 1 
かつける 0 1 0 0 1 
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